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EDITORIAL
Prezados Leitores
Neste número da Revista são apresentados artigos que versam sobre temas 
de grande interesse para a comunidade acadêmica, profi ssionais liberais e à 
comunidade em geral, tais como: moda; sensibilização ambiental; programas 
de qualidade; lei de responsabilidade fi scal, desempenho setorial e balança 
comercial agrícola brasileira.
O artigo  Moda na Imprensa Brasileira: Uma Análise dos Artigos 
Publicados em um Jornal e Revistas Referentes à Coleção Primavera-Verão 
2003/2004 abre esta coletânea mostrando a lacuna existente no mercado literário 
relacionado à bibliografi a técnica para os profi ssionais e estudantes de moda, que 
abordem, com antecedência, as possíveis tendências das coleções em lançamento. 
O que se tem atualmente disponível são apenas publicações comerciais voltadas 
ao público consumidor, visando apenas à divulgação das coleções, não antecipa 
tendências.
Outro assunto em evidência é abordado pelo artigo Instrumento de Avaliação 
do Nível de Sensibilização Ambiental e do Contexto Organizacional Interno 
Buscando a Aprendizagem Organizacional, cujos autores apresentam um 
instrumento desenvolvido com o objetivo de avaliar o nível de sensibilização 
ambiental nas empresas e se o contexto organizacional interno de uma instituição 
é favorável ao desenvolvimento dessa aprendizagem. O resultado das pesquisas 
mostrou que o processo de aprendizagem organizacional requer uma cultura 
organizacional fl exível e predisposta a mudanças, a qual é uma das principais 
variáveis infl uenciadoras do sucesso ou fracasso na implementação de mudanças 
nas organizações.
No artigo Programas de Qualidade nas Cooperativas do Oeste do Paraná: 
Estudo de Caso da Cooperativa Agroindustrial LAR, os autores discorrem 
sobre os programas de qualidade total utilizados pelas cooperativas agropecuárias 
do Oeste Paranaense, as tentativas de implementação desses programas e 
as principais causas do insucesso, a partir da experiência desenvolvida pela 
Cooperativa Agroindustrial LAR. Os Refl exos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal na Gestão Pública é o título do artigo dos professores Nelson e Sirlei B. 
Beltrame. O mesmo busca avaliar os refl exos da Lei de Responsabilidade Fiscal 
na Gestão pública no decorrer do ano de 2001, utilizando-se de uma amostra 
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aleatória dos municípios da Região Oeste do Paraná. Destaca o sistema de 
controle interno como uma ferramenta essencial para o cumprimento da Lei.
Em Análise do Desempenho Setorial das Regiões Brasileiras (1990-2000), 
faz-se uso do método de análise regional por meio de medidas de especialização 
e localização, com o objetivo de conhecer os padrões de crescimento econômico 
das regiões geográfi cas brasileiras, que compõem o País, detectando os setores 
mais dinâmicos.
Encerra este periódico o artigo Uma Análise da Evolução da Balança 
Comercial Agrícola Brasileira, tema, bastante atual, em que os autores efetuam 
uma analise do desempenho da balança comercial brasileira, no período pós-
segunda guerra mundial. Para isso, avaliaram a reação do setor em relação à 
política comercial implementada, através da inserção internacional dos produtos 
agrícolas brasileiros, considerando ainda as medidas adotadas internacionalmente, 
em relação aos fl uxos de produtos agrícolas.
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Dear Reader
In this edition of Magazine are presented articles about themes of interesting 
for academic community, liberal professionals and community in general: mode, 
environment sensitization, programs of quality, law of fi scal responsibility, 
sectorial performance and Brazilian agricultural balance. 
Open the Magazine with article Mode in Brazilian Press: an Analysis of 
Articles Published in a Newspaper and Magazines Referring to Collection 
Spring-Summer 2003/2004, that shows lacuna in market literary of technique 
material for professionals and students of mode, that shows fi rst the throwing 
of collections. The commercials publications of segment of mode available are 
consumer public with objective to divulge of collections.
The article Tools of Valuation of Level of Environment Sensitization and 
Intern Organizational Context to the Organizational Learning the authors 
present a tool development with objective of value of level of environment 
sensitization and if intern organizational context of a institution is favorable 
to the development of organizational learning. It was verifi ed that process 
of organizational learning necessity an organizational culture fl exible the 
changes, this fl exibility is a main variable that infl uence the success or defeat in 
implementation of changes in the organizations.
In the article Programs of Quality in Co-operative of West of Paraná: 
Study of Co-operative Lar Agro-Industrial, the authors discourse about the 
programs of total quality for the cooperative of west of Parana, the tentative of 
implementation this programs and main cause of failure, based in experience 
developed for the Cooperative Lar Agro-Industrial.
The Refl ex of Fiscal Responsibility Law in a Public Administration is a 
title of an article of teachers Nelson and Sirlei B. Beltrame. That examines value 
the refl ex of Law of Fiscal Responsibility in public administration in 2001, in a 
pattern uncertain of cities of Region West of Parana. Show the system of control 
intern with an essential tool to the execution of Law.
The article Analysis Sectorial Performance of Brazilian Region (1990-
2000), used the method of regional analyze for measure of specialization and 
localization, with the objective to know the standard of growing economic of 
Brazilian geographic region, that compose the Country, show the sectors more 
dynamic. 
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Finishing this periodic the theme real, Analysis of Evolution of Brazilian 
Agricultural Trade Balance, the authors making an analyze of performance 
of Brazilian trade balance in period post second world war, valuing the reaction 
of sector in relation to commercial politic implemented for the international 
insertion of Brazilian agricultural products, consider the rule adopted 
international, in relation to the fl ux of agricultural products.
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